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ABSTRACT
This research aimed to find out the effects of task complexity, auditorâ€™s experience, and teamwork towards audit judgment of
auditor in Audit Board of Financial Supervision and Development (BPKP) representatives of Aceh. This study is hypothesis testing
and resource data used was primary data obtained from questionnaire the respondents were analyzed using multiple linear
regressions. In this study using a sample through stratified random sampling in 60 respondents of auditor in Audit Board of
Financial Supervision and Development (BPKP) representatives of Aceh. The results showed that (1) the complexity of the task,
auditor's experience and teamwork towards audit judgment both silmultan of auditor in Audit Board of Financial Supervision and
Development (BPKP) representatives of Aceh, (2) the complexity of the task, auditor's experience and teamwork towards audit
judgment both partially auditor Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) representatives of Aceh.
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ABSTRAK
		Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas tugas, pengalaman auditor dan kerjasama tim terhadap audit
judgment pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. Penelitian ini merupakan
penelitian pengujian hipotesis dan sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada
responden yang dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Pada Penelitian ini menggunakan metode sampel melalui
stratified random sampling sebanyak 60 responden pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompleksitas tugas, pengalaman auditor dan kerjasama tim berpengaruh
terhadap audit judgment secara simultan pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh
(2) kompleksitas tugas, pengalaman auditor dan kerjasama tim berpengaruh terhadap audit judgment secara parsial pada auditor
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. 
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